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I Den Danske Ordbog defineres ordet 
’tillid’ som en ”stærk følelse af at kunne tro 
på, stole på eller regne med nogen eller 
noget”. Tillid er altså ifølge ordbogen en 
følelse, som man retter mod noget andet. 
Tillid er også at regne med noget eller 
nogen og hænger sammen med pålide-
lighed, tilforladelighed og hengivenhed, 
sådan som det fremgår af Ordbog over 
det Danske Sprog. 
Men tillid er naturligvis også langt mere 
end det, man kan udlede af et ordbogs-
opslag. I dette nummer tager vi fat på et 
større udredningsarbejde af begrebet tillid, 
som analyseres og diskuteres fra en lang 
række forskellige vinkler. 
Den danske teolog og religionsfilosof K.E. 
Løgstrup fylder generelt meget i de 10 
bidrag, der udgør temanummeret. Hos 
Løgstrup er tillid en af de suveræne livs-
ytringer – ligesom fx kærlighed, barmhjer-
tighed og oprigtighed – som er grundlæg-
gende for mennesket. Tillid er så at sige 
primær i forhold til mistillid. Dermed lever 
mennesker i en gensidig afhængighed 
med hinanden og med ansvaret for ikke at 
svigte denne tillid. Samtidig er tillid også, 
som det hedder i en af artiklerne, identisk 
med det at turde løbe en risiko, og derfor 
kræver tillid også mod.
Der refereres endvidere jævnligt til både 
den tyske sociolog Niklas Luhmann og 
hans tanke om tillid som kompleksitets-
reduktion og til den hollandske uddannel-
sesforsker Gert Biesta, som knytter tillid 
til det, han benævner ’transcendental vold’, 
og til den amerikanske politolog Francis 
Fukuyamas forståelse af tillid som det at 
man deler værdier på en sådan måde, at 
der skabes forventninger om forudsigelig 
og ærlig adfærd.
Dette nummer markerer samtidig et farvel 
til tidsskriftets hovedtitel Gjallerhorn. 
Heimdals kæmpelur har tudet for sidste 
gang, og der er drukket afskedsmjød 
i Mimers drikkehorn. Fra nu af træder 
tidsskriftets undertitel frem og bliver 
hovedtitlen. 
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